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Abstrak 
Bandar Udara Rendani terletak di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat adalah 
bandar udara  kelas II dengan kemampuan runway yang dapat melayani pesawat 
udara jenis Boeing 737-300/500/800 NG. Bandar udara Rendani perlu diadakan 
pengembangan yaitu menambah panjang runway 2000 m × 45 m menjadi 2500 m 
× 45 m. Penelitian ini menggunakan metode Federal Aviation Administration 
(FAA) untuk menghitung kapasitas pada runway dan apron, metode regresi linier 
digunakan untuk peramalan 20 tahun mendatang, dan pengembangan menggunakan 
metode International Civil Aviation Organization (ICAO). Hasil penelitian ini 
diantaranya metode  FAA menghasilkan kapasitas runway 53 operasi/jam dan 
kapasitas apron di parking stand dapat menampung 12 pesawat udara per jam,  
analisis regresi liner menghasilkan pada tahun 2031 akan mengalami titik jenuh, 
dan  hasil pengembangan dengan metode ICAO berdasarkan pesawat udara rencana 
Boieng 737-900 panjang runway yang dibutuhkan adalah 2879 m agar pesawat 
dapat mendarat dengan aman dan luas apron diperluas hingga 54611 m² dengan 
jumlah 12 parking stand. 
Kata kunci : Pengembangan; Bandar Udara; Runway dan Apron 
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Abstract 
Rendani airport is located in Manokwari city, West Papua Province, runway that 
can serve aircraft types Boieng 737-300/500/800 NG. Rendani airport needs 
development, namely increasing the runway length 2000 m × 45 m to 2500 m × 45 
m. This study uses the Federal aviation Administration (FAA) method to calculate 
the capacity of the runway and apron, linier regression metheod is used for 
forcasting the next 20 years, and development uses the International Civil Aviation 
Organization (ICAO) method. The result of this study are 1) the FAA method 
prodeces a runway capacity of 53 operations/hour and the apron capacity in the 
parking stand can accommodate 12 aircraft/hour, 2) the linier regression analysis 
result in a saturation point in 2031, and 3) the development results length is 2879 
m so that the aircraft can land  safely and the apron area is expanded to 54611 m² 
with a total of 12 parking stands. 
Keywords: Airport; Development; Runway and Apron 
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